








Ⅲ 全国餃子祭り in 北九州の来場者の実態およびイベントに対する評価 

































































































２．全国餃子祭り in 北九州の開催概要 









表１ 全国餃子祭り in 北九州の開催概要 
大会名称 2014全国餃子サミット開催記念 全国餃子祭り in北九州 
主催 2014全国餃子サミット＆全国餃子祭り in北九州実行委員会 





・G10（餃子）ブース ： 10団体 13ブース 
・全国餃子店舗ブース ： 17団体 17ブース  計 40ブース 
・ご当地グルメブース ： 10団体 10ブース 
・ＰＲブース     ：  9団体 9ブース（うち飲食は１ブース） 




連携イベント：   JICA九州 設立 25周年感謝祭 
天候 
10月４日（土）：晴れ、最低気温 19.2℃、最高気温 24.8℃ 








※日別来場者数： 10月４日（土）6.3万人、 10月５日（日）9.1万人 




















図１ 全国餃子祭り in 北九州の会場位置 
 

























ＪＩＣＡ九州 設立 25 周年感謝祭 
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・調査員： ボランティアスタッフ（２日間計 18人） 
実施日時 回答に偏りが出ないよう、時間帯を分散して実施した。 

























日 調査時間帯 配布数 有効回収数
（参考）
担当調査員数
10月4日（土） 11:00～12:30 280 268 7
13:30～14:30 300 288 7
10月5日（日） 11:00～12:30 365 361 9
13:30～14:30 100 99 4


















































































































































































































表３ 全国餃子祭り in 北九州来場者アンケート
回答者の居住地（小分類） 




























３．「全国餃子祭り in 北九州」への来場のきっかけ等 































































































































































４．「全国餃子祭り in 北九州」への来場に際しての行動実態 


























10代 21.2% 27.3% 0.0% 6.1% 3.0% 3.0% 12.1% 3.0% 45.5% 6.1% 33
20代 27.4% 32.2% 2.4% 2.4% 7.7% 1.0% 3.8% 17.8% 36.5% 5.3% 208
30代 34.6% 24.9% 0.7% 4.5% 12.3% 2.2% 6.3% 17.5% 31.6% 6.3% 269
40代 34.2% 19.2% 0.9% 3.7% 11.0% 2.7% 11.9% 21.9% 35.2% 7.3% 219
50代 33.3% 17.0% 0.7% 2.2% 4.4% 4.4% 14.1% 29.6% 33.3% 7.4% 135
60代 27.5% 18.6% 1.0% 1.0% 6.9% 5.9% 30.4% 31.4% 22.5% 8.8% 102
70代以上 32.3% 35.5% 0.0% 0.0% 3.2% 12.9% 32.3% 25.8% 19.4% 0.0% 31



























図 10 全国餃子祭り in 北九州参加のついでに行う観光・レジャーの有無 
 






































北九州市内で観光等を行う 北九州市以外で観光等を行う 特に観光等は行わない 無回答
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八幡西区 ギラヴァンツ北九州　試合観戦 （本城） 3 0.3%
門司区 門司港など 11 1.1%
小倉北区 オクトーバーフェストin小倉　（勝山公園） 16 1.6%
小倉駅周辺 5 0.5%
到津の森 1 0.1%
若松区 グリーンパークなど 3 0.3%
戸畑区 北九州市立美術館 1 0.1%








































回答者 構成比 回答者 構成比
1） 0円 31 3.2% 1） 0円 911 95.4%
2） 1～999円 55 5.8% 2） 1～999円 4 0.4%
3） 1,000～1,999円 420 44.0% 3） 1,000～1,999円 11 1.2%
4） 2,000～2,999円 259 27.1% 4） 2,000～2,999円 16 1.7%
5） 3,000～3,999円 125 13.1% 5） 3,000～3,999円 8 0.8%
6） 4,000～4,999円 16 1.7% 6） 4,000～4,999円 0 0.0%
7） 5,000～5,999円 37 3.9% 7） 5,000～5,999円 3 0.3%
8） 6,000～6,999円 4 0.4% 8） 6,000～6,999円 0 0.0%
9） 7,000～7,999円 0 0.0% 9） 7,000～7,999円 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 1 0.1% 10） 8,000～8,999円 1 0.1%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 11） 9,000～9,999円 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 6 0.6% 12） 10,000～19,999円 1 0.1%
13） 20,000円以上 1 0.1% 13） 20,000円以上 0 0.0%
合計 955 100.0% 合計 955 100.0%
平均消費額（単価） ¥1,942 平均消費額（単価） ¥110
回答者 構成比 回答者 構成比
1） 0円 769 80.5% 1） 0円 940 98.4%
2） 1～999円 47 4.9% 2） 1～999円 1 0.1%
3） 1,000～1,999円 99 10.4% 3） 1,000～1,999円 9 0.9%
4） 2,000～2,999円 30 3.1% 4） 2,000～2,999円 3 0.3%
5） 3,000～3,999円 4 0.4% 5） 3,000～3,999円 1 0.1%
6） 4,000～4,999円 0 0.0% 6） 4,000～4,999円 0 0.0%
7） 5,000～5,999円 5 0.5% 7） 5,000～5,999円 0 0.0%
8） 6,000～6,999円 1 0.1% 8） 6,000～6,999円 0 0.0%
9） 7,000～7,999円 0 0.0% 9） 7,000～7,999円 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 0 0.0% 10） 8,000～8,999円 0 0.0%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 11） 9,000～9,999円 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 0 0.0% 12） 10,000～19,999円 1 0.1%
13） 20,000円以上 0 0.0% 13） 20,000円以上 0 0.0%
合計 955 100.0% 合計 955 100.0%
平均消費額（単価） ¥243 平均消費額（単価） ¥32
回答者 構成比 回答者 構成比
1） 0円 362 37.9% 1） 0円 915 95.8%
2） 1～999円 329 34.5% 2） 1～999円 13 1.4%
3） 1,000～1,999円 169 17.7% 3） 1,000～1,999円 11 1.2%
4） 2,000～2,999円 49 5.1% 4） 2,000～2,999円 8 0.8%
5） 3,000～3,999円 22 2.3% 5） 3,000～3,999円 4 0.4%
6） 4,000～4,999円 6 0.6% 6） 4,000～4,999円 0 0.0%
7） 5,000～5,999円 9 0.9% 7） 5,000～5,999円 2 0.2%
8） 6,000～6,999円 0 0.0% 8） 6,000～6,999円 1 0.1%
9） 7,000～7,999円 2 0.2% 9） 7,000～7,999円 0 0.0%
10） 8,000～8,999円 1 0.1% 10） 8,000～8,999円 0 0.0%
11） 9,000～9,999円 0 0.0% 11） 9,000～9,999円 0 0.0%
12） 10,000～19,999円 4 0.4% 12） 10,000～19,999円 0 0.0%
13） 20,000円以上 2 0.2% 13） 20,000円以上 1 0.1%
合計 955 100.0% 合計 955 100.0%
平均消費額（単価） ¥721 平均消費額（単価） ¥91
回答者 構成比 回答者 構成比
1） 0円 944 98.8% 1） 0円 949 99.4%
2） 1～4,999円 5 0.5% 2） 1～4,999円 0 0.0%
3） 5,000～9,999円 4 0.4% 3） 5,000～9,999円 1 0.1%
4） 10,000～19,999円 2 0.2% 4） 10,000～19,999円 3 0.3%
5） 20,000円以上 0 0.0% 5） 20,000円以上 2 0.2%
合計 955 100.0% 合計 955 100.0%





















































































































































































評価項目 平均点 平均点 評価項目
目当ての餃子の買いやすさ 3.08 3.42 目当ての料理の買いやすさ
全体的な餃子の味 3.94 3.94 全体的な料理の味
販売している飲食物、商品の種類・量 3.63 3.94 料理の種類
－ － 3.06 会場の混雑度合い
食べる場所やトイレ等の数・量 3.17 － －
食べる場所やトイレ等のきれいさ 3.36 3.44 食べる場所やトイレ等の施設のきれいさ
－ － 3.72 会場の広さ
会場内や、会場周辺の案内のわかりやすさ 3.71 3.68 会場内や、会場周辺の案内のわかりやすさ
4.13 各出展団体のスタッフの接客態度
会場内や会場周辺のスタッフの「おもてなし」の姿勢 3.89 4.08 会場内の案内係やチケット販売係の接客態度
4.09 会場周辺のボランティア、市民の「おもてなし」の姿勢
全国餃子祭りin北九州 の総合的な満足度 3.90 4.14 B-1グランプリin北九州 の総合的な満足度
：　差が0.3ポイント以上の項目（点数が低い方に網掛け）
全国餃子祭りin北九州 での調査　（2014年10月） B-1グランプリin北九州 での調査　（2012年10月）
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 (2) 直接効果額の推計結果 
表 18をもとに算出した、全国餃子祭り in 北九州来場者による消費支出（直接効果額）
を、北九州市および全国（北九州市分を内数として含む。）について求めた結果を表 19に












¥1,942 ¥110 ¥2,052 対個人サービス業
②　餃子祭りや北九州などのおみや
げ、グッズ代
¥243 ¥32 ¥275 飲食料品業50%、
その他の製造工業製品業50%
③　交通費 ¥721 ¥91 ¥812 運輸業
④　宿泊費 ¥55 ¥97 ¥152 対個人サービス業
⑤　その他、施設入場料、レジャー費
等の支出
¥164 ¥93 ¥257 対個人サービス業


















































































直接 波及 合計 直接 波及 合計
01 農林水産業 0 1 1 19 建設 0 6 6
02 鉱業 0 0 0 20 電力・ガス・熱供給 0 13 13
03 飲食料品 12 11 23 21 水道・廃棄物処理 0 10 10
04 繊維製品 0 0 0 22 商業 10 40 50
05 パルプ・紙・木製品 0 1 1 23 金融・保険 0 26 26
06 化学製品 0 2 2 24 不動産 0 29 29
07 石油・石炭製品 0 1 1 25 運輸 112 39 151
08 窯業・土石製品 0 1 1 26 情報通信 0 18 18
09 鉄鋼 0 0 0 27 公務 0 2 2
10 非鉄金属 0 0 0 28 教育・研究 0 4 4
11 金属製品 0 1 1 29 医療・保健・社会保障・介護 0 3 3
12 一般機械 0 0 0 30 その他の公共サービス 0 3 3
13 電気機械 0 0 0 31 対事業所サービス 0 36 36
14 情報・通信機器 0 0 0 32 対個人サービス 333 16 349
15 電子部品 0 0 0 33 事務用品 0 1 1
16 輸送機械 0 0 0 34 分類不明 0 2 2
17 精密機械 0 0 0 合計 481 272 753
18 その他の製造工業製品 14 6 20





全国への直接効果額５億 4600 万円（北九州市内への直接効果額約４億 8100 万円を含






22 に示す。全国餃子祭り in 北九州開催に伴う全国への総合的な経済波及効果額は、約９
億 5400万円という推計結果となる。 
 

























 北九州市 481 272 753 










市への効果額 26.5億円であり、単純比較すると全国餃子祭り in北九州の 3.52倍であった。
Ｂ－１グランプリ in北九州の来場者数は２日間計 61万人（主催者発表）であり、全国餃
子祭り in北九州の 15.4万人の 3.96倍であったことを勘案すると、来場者あたりでは、全
















































































4) 2014全国餃子サミット＆全国餃子祭り in北九州実行委員会（2014）p.2参照。 
5) 例えば、西日本新聞（2014 年８月７日）「「餃子サミット」「餃子祭り」 女子大学生
22人 PRチーム結成」など。 
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